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2.2.1　理论课　理论课应安排 3 ～ 4 次
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有显著性差异分别相差 2 年和 3.36 年。
4.3　我国男女优秀跳高运动员保持高水
平的平均年限分别为 4.19 年和 3.53 年；
世界男女优秀跳高运动员保持高水平的平
均年限分别为 8.9 年和 8.5 年，二者相比，
分别相差了 4.71 年和 4.97 年。
4.4　我国男女优秀跳高运动员的平均退
役年龄分别为 27.8 岁和 25.9 岁；世界男
女优秀跳高运动员的平均退役年龄分别为
32.1 岁和 31.2 岁，二者相比，分别相差 4.3
岁和 5.3 岁。
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